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Abstract. Islam is a universal religion. Its teachings will be preserved in the Holy 
Quran until the Day of Judgment. Countless scholars have served this religion in 
different ways and have made it easier for the coming after them. But sometimes 
these scholars commit a mistake in defining these teachings. This article points out 
one of those mistakes and discusses its causes. 
ٌ  يزیؼ کے يؼبَی کی ٔظبصت کـَب ایک اہى 
ٓ
ہے  أؿ رٍ اشغبص َے  اك  عؼيت  فر یضہ ثالشجہ لـا
کے نئے فَؼگیبں ٔلف کی  ہیں اٌ کی ػظًت يیں کٕ ئی شک َہیں ۔  يگـ اَنبٌ  ہَٕے کے َبغے ثؼط 
ألبت يفنـیٍ ثشـی غهطیٕں کب شکبؿ ہٕ ربتے ہیں ،اگـچہ اٌ غهطیٕں  مےاٌ  کی ػظًت پـ کٕئی 
َے ٔانے اہم ػهى 
ٓ
احـَہیں  پڑتب ، يگـ  ايت ينهًہ  کے ػمیؼِ ٔ ایًبٌ کی صفبظت کی غـض مے ثؼؼ يیں ا
 َے اٌ کی غهطیٕں کی َشبَؼہی کی ہے۔
 :حدیث کربات ابساہین علیہ السالم
امی غـس کی ایک غهطی ثؼط يفنـیٍ مے صؼیج کؾثبت اثـاہیى ػهیہ اننالو کے يتؼهك ہٕئی۔يفنـیٍ 
یت
ٓ
ا صعـات اك  صؼیج يجبؿکہ کٕ  مٕؿح االَجیبء کی ا
َ













































کے ظًٍ يیں 
ػ  أؿ مٍُ تـيؾی    مًیت اصبػیج کی  ٔٔ َمم کـتے ہیں۔ یہ صؼیج صضیش انجغبؿی  صضیش ينهى ،مٍُ اثی  ػا
کئی کتت يیں  يغتهف مُؼٔں مے ؿٔایت کی گئی ہے۔ ثؼط يفنـیٍ َے اك صؼیج يجبؿکہ کٕ ثبٔرٕػ 
ٌ  مے يتؼبؿض لـاؿ ػے کـ  ؿػ کـ ػیب۔
ٓ
صضِت مُؼ کے لـا
3
 اك صؼیج کٕ ؿػ کـَے  کی ػٔمـی  ٔرہ 
 کب تضفع تٓب   ۔
ؑ
 اہم مُت ٔانزًبػت کے ثُیبػی ػمیؼے ػصًۃ االَجیبء
 :عقیدہ عصوت االنبیا   علیہن السالم
چَٕکہ ػمیؼِٔ ػصًت االَجیبء ِٔ ػمیؼِ ہے رل پـ ػیٍ کی مبؿی ػًبؿت کٓڑی ہے أؿ ايت ينهًہ کب اك 
ُهم زالت ػمیؼے پـ ارًبع ہے ۔ َغائِر والكبائر َواْلكْفر والقبائح َوقد َكاَنت ِمن ْ ََلم كلهم منزىون َعن الصَّ ََلة َوالسَّ األنبياء َعَلْيِهم الصَّ
ِِ کجیـِ ،صغیـِ  أؿ کفـ شـک مے يضفٕظ ہےأؿ اٌ مے عطبء کب 4۔ وخطايا یؼُی  اَجیبء ػهیہى اننالو گُب
ٔلٕع يًکٍ ہے۔اك نئے اٌ يفنـیٍ َے اك صؼیج يیں میؼَب اثـاہیى ػهیہ اننالو کی غـف رٕٓٹ کی َنجت  
 کٕ ػصًت األَجیبء کے عالف مًزٓتے ہٕئے اك  کٕ ؿػ کیب۔
ٌ مے يتؼبؿض لـاؿ ػیُے کی ٔرہ یہ ہے کہ  مٕؿح يـیى يیں ہللا تؼبنٰی  کب 
ٓ

























یت يجبؿکہ يیں میؼَب اثـاہیى ؑ کٕ  ؿامتی 
ٓ
اك ا




 َجی کہب گیب ،رت کہ اك صؼیج يجبؿکہ يیں اٌ کے يتؼهك کہب گیب کہ ا
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یہی ٔرہ ہے کہ يفنـیٍ صعـات  َے فـيبیب کہ اك صؼیج کٕ تنهیى کـَے مے میؼَب اثـاہیؑى  کب رٕٓٹب   
ہَٕب الفو ٓاتب ہے أؿ صؼیج کٕ ؿػ کـَے مے ؿٔاح کب رٕٓٹب   ہَٕب الفو ٓاتب  ہے،اك نئے عهیم ہللا کٕ رٕٓٹب 




  اٌ يفنـیٍ  کب ػمیؼِ ػصًت االَجیبء  کی تضفع  کب رؾثہ اپُی رگہ ،يگـ اٌ ؿٔاحکٕ رٕٓٹب کہُے مے َہ 
 : گییںصـف یہ ؿٔایت ثهکہ اٌ ؿٔاح کی ؿٔایت کی گئی مت يـٔیبت يـػٔػ ہٕ ربئ
بأن من لكذب تعمدا ... وللحميدي واإلمام أمحدا 
 8۔وإن يتب، والصرييف مثلو... أي يف احلديث مل نعد نقبلو 
 :زواۃ حدیث 
اك صؼیج يجبؿک کی تًبو امُبػ پـ َظـ ڈانُے مے یہ ثبت مبيُے ٓاتی ہے کہ ؿٔاحيیں کٕئی کؾاة  تٕ کیب 
 ظؼیف ثٓی َہیں ۔
 :صضیش  انجغبؿی يیں  یہ صؼیج پبَچ يمبيبت پـ  يغتهف امبَیؼ کے مبتٓ َمم کی گئی ہے
 قال اخربنی جرير بن وىبحدثنا سعيد بن تليدالرعينی اخربنا ابن :  یہ ہےمُؼکتبة اصبػیج االَجیبء يیں   اك صؼیج  کی 
 9ىريرةحازم عن ايوب عن  ابی 
حدثنا حممد بن حمبوب قال حدثنا محاد :کتبة اصبػیج االَجیبء يیں ایک ػٔمـی مُؼ  کے مبتٓ ثٓی یہ صؼیج َمم ہے 
 10ىريرةبن زيد عن ايوب عن حممد عن ابی 
 بن اخربناابوحيانالتيميعنابيزرعةہللاحدثنا حممد بن مقاتل اخربنا عبد : کتبة تفنیـ انمـٓاٌ  يیں اك  صؼیج کی مُؼ یہ ہے 
 11ىريرةعمرو بن جرير عن ابی 
 حدثنا سعيد بن تليد،قال أخربين ابن وىب قال أخربين جرير بن حازم عن أيوب عن حممد :کتبة انُکبس يیں اك کی مُؼ یہ ہے
 12ىريرةعن ابی 
 سليمان بن حرب عن محاد بن زيد عن ايوب عن :کتبة انُکبس يیں ػٔمـی مُؼ کے مبتٓ ثٓی  َمم ہے رٕ یہ ہے 
 اٌ تًب و  امُبػ يیں کٕئی ایک ثٓی ؿأی ظؼیف یب کؾاة ؿأی يٕرٕػ َہیں۔13ىريرةحممد عن ابی 
 هلبنوىباخربنيجريربنحازمعنايوب عبدالاىراخربناحدثنی ابو الط: صضیش ينهى کی کتبة انفعبئم  يیں اك کی مُؼ یہ ہے
 اك مُؼ  يیں کٕئی ثٓی ؿأی ظؼیف یب کؾاة َہیں۔14ىريرةالسختيانی عن حممد بن سريين  عن ابی 
حدثنا ابن ابی عمرو قال حدثنا :مٍُ انتـ يؾی کے اثٕاة تفنیـ انمـٓاٌ يیں یہ صؼیج اك مُؼ کے مبتٓ َمم ہے 
 اك مُؼ يیں يٕرٕػ ػهی ثٍ فیؼ ثٍ رؼػبٌ کٕ ايبو َنبئی 15رةعنابيسعيدسفيان عن علی بن زيد بن جدعان عن ابی نض




 کے ػالِٔ ثبلی تًبو ائًہ رـس ٔ تؼؼیم َے اٌ کٕ حمہ کہب ہے۔
حدثنا سعيد بن حيىي األموي قال حدثين أيب : اثٕاة  تفنیـ انمـٓاٌ يیں ػٔمـی مُؼ کے مبتٓ ثٓی یہ صؼیج َمم ہے 
صبصت )19اك مُؼ يیں يضًؼ ثٍ امٰضك 18ىريرةقال  حدثنا حممد بن إسحاق عن أيب الزناد  عن عبد الرمحن األعرج عن ابی 




 أؿ ايبو َنبئی ٔغیـِ َے کؾاة کہب ہے  نیکٍ اٌ ائًہ کے کؾاة ٔ 
 کے َمم ٔ ظجػ  يیں  ملسو هيلع هللا ىلصػربل   کہُے کی ٔرہ فنك ٔغیـِ َہ تٓب ثهکہ   اثٍ امٰضك َے  میـت  انُجی
ؿعبَہ امهٕة اعتیبؿکیب ،رل يیں انگ انگ مُؼ ؽکـ کـَے کی ثزبئے تًبو امبَیؼ ؽکـ کـکے ٔالؼہ کی  ٕٔ ي
شکم يیں صؼیج ؽکـ کی ربتی ہے أؿ اٌ کبیہی غـیمہ ثؼط يضتبغ ائًہ کٕ پنُؼ َہ ٓایب ،رینے عٕػ ايبو 
 يگـ اٌ ائًہ 22۔عةباحلديثالواحدواليفصلکَلمذامنذا مجاتو حيدثعن رایهلانی والاصًؼ ؒ کب  اثٍ امٰضك کے يتؼهك لٕل ہے کہ
کے  ػالِٔ ػیگـ ائًہ  رـس ٔ تؼؼیم رٍ يیں یضٰی ثٍ يؼیٍ
23
يُیٍ فی انضؼیج شؼجہ ثٍ صزبد   ٕٔ  أؿ ايیـ انً
24
 ٔغیـِ شبيم ہیں،َے اثٍ امٰضك کٕ حمۃ کہب ہے ۔ 
حدثنا سويد بن نصر قال أخربنا عبد اهلل بن املبارك قال  أخربنا أبو :اثٕاة صفۃ انمیبيۃ ٔ انـلبئك  يیں اك کی مُؼ یہ ہے
  مٍُ تـيؾی يیں اك صؼیج يجبؿک کی َمم امبَیؼ يیں 25 ۔ىريرةحيان التيمي  عن أيب زرعة بن عمرو بن جرير  عن أيب 
   اگـچہ اثٍ امٰضك کے يتؼهك کالو کیب گیب ہے۔یںتًبو ؿأی حمہ ِ
 :حدیث کربات ابساہین علیہ السالم هحدثین  کی نظس هیں
ايبو تـيؾی ؒ َے اك صؼیج کٕ صنٍ صضیش کہب ہے ۔َبصـ انؼیٍ انجبَی
26
 کی تصضیش کی َے ثٓی اك 
ہے۔
27
  ظؼیف یب يٕظٕع َہیں کہب ۔يضؼث َےاك کٕکنی ثٓی اك کے ػالِٔ 




اٌ يفنـیٍ َے اك صؼیج يجبؿک يیں نفع کؾة کٕ رٕٓٹ پـ يضًٕل کیب ہے،  صبالَکہ  کالو ػـة يیں کؾة  
یؼُی تى پـ صذ  ٔارت ٔ الفو کذب عليکم احلج : ٔرٕة ٔنقٔو (ٔ): أؿ ثٓی کئی يؼبَی يیں امتؼًبل ہٕا ہے
ہٕ گیب۔
28
 کے مبيُے  رت فتش يکہ کے ػٌ میؼَب مؼؼ ؓ  ثٍ ػجبػِ کب یہ ملسو هيلع هللا ىلصؿمٕل ہللا : غهطی ٔ عطبء (ٕ  )




 :حدیث کا هحول
لبظی ػیبض ؒ،
30
ـؒ ،  اثٍ کخی
31
 اثٍ صزـ ػنمالَی ؒ،
32
ٔغیـِ َے اك صؼیج  يیں نفع کؾثبت کٕ يؼبؿیط
33
 پـ 
فاعلم أكرمك اهلل أن ىذه كلها خارجة عن الكذب، ال يف القصد وال يف غريه وىي :يضًٕل کیب ہے لبظی ػیبض ؒ فـيبتے ہیں
وهلذا مل يعد ذلك يف الكذبات وأما إطَلقو الكذب ، اثٍ صزـ ػنمالَی ؒ فـيبتے ہیں34داخلة يف باب املعاريض  اليت فيها مندوحة
على األمور الثَلثة فلكونو قال قوال يعتقده السامع كذبا لكنو إذا حقق مل يكن كذبا ألنو من باب املعاريض احملتملة لألمرين فليس بكذب 
ـؒ 35حمض  36۔وإمنا ىو من املعاريض يف الكَلم ملقصد شرعي ديينفـيبتے ہیںاثٍ کخی
مے ایک رٕاة یہ ػیب ہے کہ هلکبريمههذابل فعيضؼحیٍ أؿ يفنـیٍ َے اك صؼیج کے کئی رٕاثبت ػئیے رینے
یہ ثتٕں کے ثٕنُے کے مبتٓ يشـٔغ ہے،
37
ہے یؼُی شبیؼ لو فلعاصم يیںلوفعػٔمـا رٕاة یہ ػیب گیب ہے کہ  
اك ثڑے ثت َے تٕڑا ہٕپل صـف شک کے ػعٕل کے ثؼؼ یہ رٕٓٹ َہ ؿہب۔
38
 
ػٔمـا رٕاة یہ ػیب گیب ہے 39یؼُی يیں ينتمجم يیں ثیًبؿ ہٕں گب،انی سٔاسقم مے ایک رٕاة یہ ہے کہ انی سقيم
ہےیؼُی ؿٔصبَی ثیًبؿی يـاػ نی ہے۔غًگیٍکہ تًہبؿے کفـ ٔ شـک مے يیـا ػل 
40
 
مبؿح اعتی مے ػیُی ثہٍ يـاػ نیب گیب ہے۔
41
 
أؿ یہبں يؼبؿیط يـاػ نیُبثؼیؼ َہیں کیَٕکہ کالو ػـة يیں ػبو غٕؿ پـ  يؼبؿیط کب امتؼًبل  ہٕتب ہے 
مےرینے ہزـِت يؼیُہ  کے مفـ يیں میؼَب  ـؓ  کے يتؼهك امتفنبؿ کیب تٕ ٓاپ ملسو هيلع هللا ىلص نٕگٕں َے ؿمٕل ہللا اثٕثک
ـؓ َے ٓاعـت کی ؿہًُبئی يـاػ نی أؿ نٕگٕں َے 42 ىذا الرجل يهديين السبيلَے رٕاة ػیب کہ یہبں میؼَب اثٕ  ثک
 ػَیٕی ؿہجـ يـاػ نیب۔
 :نتائج
صؼیج کؾثبت اثـاہیى ػهیہ اننالو کی  امبَیؼ يیں يٕرٕػ  ؿٔاح يیں کٕئی ثٓی ظؼیف یب کؾاة  ؿأی َہیں  (ٔ)
 ۔
 َہ تٕ لـٓاٌ يزیؼ مے اگـ اك صؼیج يجبؿکہ کٕ کؾة کی ثزبئے  يؼبؿیط پـ يضًٕل کیب ربئے تٕ (ٕ)
 يتبحـ َہیں کـتب۔ثٓی  ػصًت األَجیبؑء  کٕ يتؼبؿض ہےأؿ  یہ ػمیؼِ 
ؿٔاح کٕ ثغیـ ػنیم کے  ظؼیف یب کؾاة َہیں کہب ربمکتب  ،اك نئے اك صؼیج کے ؿٔاح کی غـف کؾة  (ٖ)
 کی َنجت کـَب صضیش َہیں ۔
اٌ يفنـیٍ صعـات َے اك صؼیج کے يتٍ  کٕ لـٓاٌ مے يتؼبؿض لـاؿ ػیتے ہٕئے  اك کے ؿٔاح  (۴)
رٕٓٹب کہب ہے،اگـ اٌ کب یہ لٕل لجٕل ہٕ،تٕ ؽعیـِٔ صؼیج يیں يٕرٕػ اٌ ؿٔاح  کی تًبو  ؿٔایبت يـػٔػ ہٕ 
  گی ۔نٰہؾا اٌ  صعـات کے اك لٕل   کٕ ثشـی غهطی پـ يضًٕل کیب ربئے گب ۔  ئیںرب
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2
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5
 ۔۴ٔ : ۹ٔمٕؿح يـیى،
6
ؼیم  انجغبؿی،صضیش انجغبؿی، کتبة اصبػیج األَجیبء ًٰ ثب ة ٔاتغؾہللا اثـاہیى [۶ٓ]اثٕ ػجؼ ہللا يضًؼ ثٍ ام
 ْ۔۴ٕٕٔ، ػاؿ غٕق انُزبح،۵۸ٖٖ: صؼیج[۸]عهیالًة 
7
 ْ۔۴ٕٓٔ،ػاؿ اصیبء انتـاث انؼـثی،ثیـٔت،۵۶ٔصٕٕايبو فغـ انؼیٍ انـافی،يفبتیش انغیت، د
8
ٍ اننغبٔی،فتش انًغیج ثشـس أنفیۃانضؼیج،د ًٰ : ۔يکتجۃاننُۃ يصـ،انطجؼۃ األٔنٰی ۷۴صٕيضًؼ ثٍ ػجؼانـص
 و۔ٖٕٓٓ/۴ٕ۴ْٔ
9
 ۔۵۷ٖٖ: صؼیج[۸]ثبة ٔاتغؾہللا اثـاہیى عهیالًة [۶ٓ]صضیش انجغبؿی،کتبة ٔاصبػیج األَجیبء
10
 ۔۵۸ٖٖ: صؼیج[۸]ثبة ٔاتغؾہللا اثـاہیى عهیالًة [۶ٓ]صضیش انجغبؿی،کتبة ٔاصبػیج األَجیبء
11




                                                                                                                                                                      
12
 ۔۵ٓ۸۴:صؼیج[ٖٔ]ثبة اتغبؽ اننـاؿی [۶۷]صضیش انجغبؿی، کتبة انُکبس
13
 ۔۵ٓ۸۴:صؼیج [ٖٔ]ثبة اتغبؽ اننـاؿی[۶۷]صضیش انجغبؿی، کتبة انُکبس
14
،ػاؿ اصیبء انتـاث ۷ٖٕٔ: صؼیج[۴ٔ]ثبة فعبئم اثـاہیى[۴ٖ]ينهى ثٍ صزبد ،صضیش ينهى،کتبة انفعبئم
 انؼـثی ،ثیـٔت ،ثؼٌٔ
15
،ثبة ٔيٍ مٕؿح ثٍ [۴۴]يضًؼ ثٍ ػینٰی انتـيؾی،مٍُ انتـيؾی،اثٕاة تفنیـ انمـٓاٌ
 ، شـکۃيکتجۃيصطفٰی ۴۸ٖٔ:،صؼیج[۷ٔ]امـائیم
 ْ۔۹۵ٖٔ     انجبثی،يصـ،
16
ٍ صبفع يقی، تہؾیت انکًبل،د ًٰ منۃ انـمبنۃ،ثیـٔت۔۴ٖ۹صٕٓیٕمف ثٍ ػجؼانـص ٕٔ  ء۔۹۸ٓٔ=۴ْٓٓٔ،ي
17
ٍ َنبئی  ًٰ ں َنبءيیں پیؼا ہٕئے ۔ ٓاپ صبفع ۵ٕٔٔاصًؼ ثٍ ػهی ثٍ شؼیت ٔاثٕ ػجؼانـص ٔٔ ْ کٕ عـامبٌ  کے گب
 صؼیج تٓے۔ػهى ػیٍ کے نئے غٕیم مفـغے
اثٍ عهکبٌ اصًؼ ثٍ يضًؼ ، )ْ يیں فهنطیٍ يیں ٔفبت پبئی أؿ ثیت انًمؼك يیں ػفٍ کئے گئے۔ٖٖٓکئے۔
 ،ػاؿ صبػؿ ، ثیـٔت، ۷۷صٔٔفیبت األػیبٌ،د
 (ء۔۹۹۴ٔ    
18
 ۔۶۶ٖٔ:،صؼیج[ٕٔ]،ثبة ٔيٍ مٕؿح األَجیبء[۴۴]مٍُ انتـيؾی،اثٕاة تفنیـ انمـٓاٌ
19
يضًؼ ثٍ امٰضك ثٍ ینبؿ مت مے پہهے يغبفی يیں نکُٓے ٔانے تٓے۔ٓاپ کی کُیت اثٕ ػجؼہللا تٓی  ، 
 ْ کٕ ۵ٔٔصبصت اننیـح کے َبو مے يشہٕؿ تٓے۔ٓاپ 
،يکتجۃ انؼهٕو ۴ٓٓصٔيضًؼ ثٍ مؼؼ،غجمبت انکجـٰی،د)عیقؿاٌ يیں ٔفبت پبئےأؿ ٔہی ػفٍ ہٕئے۔
 (ْ۔۴ٓ۸ٔٔانضکى،انًؼیُۃ انًُٕؿح،
20
ْ کٕ ثغؼاػ يیں پیؼا ہٕئے ۔ٓاپ کی کُیت اثٕ ػجؼہللا تٓی۔ صصٕل ػهى کے نئے ۶۴ٔ  ايبو ٔاصًؼ ثٍ يضًؼ  
 نًجے نًجے مفـ کئے ۔فتُٔہ عهك لـٓاٌ   کی مـکٕثی کے نئے 
،ػاؿ ۴۵ٕصٔٔاثٕ ثکـ  ٔاصًؼ ثٍ ػهی انغطیت انجغؼاػی،تبؿیظ ثغؼاػ،د )ْ کٕ ٔفبت پبئے۔۴ٕٔتکبنیف اُٹٓبئے۔
 (ْ۔۴ٔ۷ٔانکتت انؼهًیۃ، ثیـٔت،
21
ْ کٕ يؼیُہ يُٕؿِ يیں پیؼا ہٕئے۔ٓاپ کی کُیت اثٕ ػجؼہللا أؿ نمت ايبو ػاؿ ۹ٖايبو يبنک ثٍ اَل ثٍ يبنک  
 ْ کٕ  ۷۹ٔانہزـح تٓب۔عهفبء مے   ػٔؿ ؿہتے۔ٓاپ  




ْ يیں پیؼا ہٕئے۔ٓاپ کی کُیت اثٕ فکـیب تٓی۔ثڑے يضؼث أؿ فمیہ تٓے۔ٓاپ  رـس ٔ ۵۸ٔیضیٰی ثٍ يؼیٍ  
  ْ کٕ يؼیُہٖٖٕتؼؼیم کے ائًہ يیں ہے۔ٓاپ 
،ػاؿ انؼهى ۷ٕٔص۸۔عیـانؼیٍ ثٍ يضًٕػ انقؿکهی،األػالو،د۸ٖٔص۴ٔتبؿیظ ثغؼاػ،د)يُٕؿِ يیں ٔفبت پبئے۔
 (ء۔ٕٕٓٓنهًالییٍ،ثیـٔت،
24
يُیٍ ۸ٕشؼجہ ثٍ صزبد  ٕٔ  ْ يیں ٔامػ يیں پیؼا ہٕئے۔ٓاپ َے تًبو ػًـ ثصـِ يیں گقاؿی ۔ٓاپ کٕ ايیـ انً
 فی انضؼیج کہب ربتب ہے۔ؿربل انضؼیج کے فٍ يیں 
 (۔۵۵ٕص۹تبؿیظ ثغؼاػ،د)ْ يیں ثصـِ يیں ٔفبت پبئی۔۶ٓٔايبو تٓے۔ٓاپ َے 
25
 ۔۴ٖ۴ٕ:،صؼیج[ٓٔ]،ثبة يب ربء فی انشفبػۃ[۵ٖ]مٍُ انتـيؾی ،اثٕاة صفۃ انمیبيۃٔ انـلبئك ٔانٕؿع
26
ٍ  َبصـ انؼیٍ ثٍ انضبد َٕس انجبَی  ًٰ ء يیں انجبَیہ يیں پیؼا ہٕئے،ػهٕو ػيشك يیں ۹ٔ۴ٔاثٕ ػجؼ انـص
 ء کٕ ۹۹۹ٔصبصم کئے،کخیـ تؼؼاػ يیں کتت تصُیف کی ،
اؿػٌ يیں ٔفبت پبئے۔ػکتٕؿَقاؿ اثبظہ،يضًؼؿیبض انًبنش،اتًبو  األػالو نألػالو انقؿکهی،صـف 
 :۔ػاؿانفکـ،ػيشك مٕؿیۃ،انطجؼۃانخبَیۃ۴ٔ۶انًیى،ص
 و۔ٖٕٓٓ/ ۴ٕ۴ْٔ     
27
 ۔۴ٖ۴ٕ:مٍُ انتـيؾی،ثؾیم صؼیج 
28
 ء۔ٕٔٓٓ،ػاؿ اصیبء انتـاث انؼـثی، ثیـٔت،ٓٓٔصٓٔاثٕ يُصٕؿ يضًؼ ثٍ ٔاصًؼ،تہؾیت انهغۃ،د
29
 ۔۴ٕ۸ٓ:صؼیج[۴۹]انـایۃ یٕو انفتشملسو هيلع هللا ىلصثبة ایٍ ؿکق انُجی [۶۴]صضیش انجغبؿی،کتبة انًغبفی
30
ْ يیں مجتہ يیں پیؼا ہٕئے۔ٓاپ مجتہ کے لبظی ؿہے۔اپُے ٔلت کے ايبو ۴۷۶ػیبض ثٍ يٕمٰی ثٍ ػیبض
 ْ يیں يـاکش يیں لتم کئے  ۵۴۴تٓے۔
 (۔۴۸ٖصٖٔفیبت األػیبٌ،د)گئے۔
31
ؼیم ثٍ ػًـ ثٍ کخیـ  ًٰ ْ يیں ثُصـِ يیں پیؼا ہٕئے۔ٓاپ َے صصِٕل ػهى کے نئے امفبؿ کئے۔ٓاپ ۷ٓٔام
ؿط ،يفنـ أؿ فمیہ تٓے۔ ٕٔ  ْ کٕ ػيشك يیں ۷۷۴ي




                                                                                                                                                                      
32
 ْ کٕ لبہـِ يیں پیؼا ہٕئے ۔ٓاپ َے کخیـ تؼؼاػ يیں کتبثیں ۷۷ٖٔاصًؼ ثٍ ػهی ثٍ يضًؼانکُبَی انؼنمالَی 
 تصُیف کی۔صؼیج ،ؿربل أؿ تبؿیظ  يیں حبَی َہ 
 (۔۷۸ٔصٔاألػالو نهقؿکهی،د)ؿکٓتے تٓے۔
33
تؼـیط  اینی ثبت کٕ کہتے ہیں ،رل کٕ مچ ٔرٕٓٹ أؿ  ظبہـ ٔ ثبغٍ  پـ يضًٕل کیب رب مکے۔ؿاغت 
 ،ػاؿ ۵۶ٓصٔاصفہبَی ،انًفـػات فی غـیت انمـٓاٌ،د
 ْ۔۴ٕٔٔ     انمهى،ػيشك ،ثیـٔت،
34
 ْ۔۴ٓ۷ٔ،ػاؿ انفیضبء،ػًبٌ ،ٕٖٔصٕ،دصطفیٰ نىالبظی ػیبض ثٍ يٕمٰی،انشفبء ثتؼـیف صمٕق 
35
 ْ۔۷۹ٖٔ،ػاؿانًؼـفۃ ، ثیـٔت،۹ٖٔص۶ٔاصًؼثٍ ػهی اثٍ صزـ ػنمالَی،فتش انجبؿی،د
36
ؼیم ثٍ  ػًـ اثٍ کخیـ،تفنیـ انمـٓاٌ  انؼظیى۔د ًٰ  ْ۔۴۴ٓٔ،ػاؿ غیجۃ نهُشـ ٔ انتٕفیغ،۵ٕص۷ام
37
ؼیم،االثبَۃ ػٍ اصٕل انؼیبَۃ، ًٰ انضنٍ االشؼـی،ػهی ثٍ ام ٕٔ ْ۔ ۹۷ٖٔػاؿ األَصبؿ،انمبہـح،،۷ٔصاث
38
 ْ۔۴ٓ۷ٔ،ػاؿ انکتبة انؼـثی، ثیـٔت، ۴ٕٔصٖانکشبف ،ديضًٕػ ثٍ ػًـٔانقيضشـی،
39
۔ ۴ْٕٕٔ،ػاؿ اصیبء انتـاث انؼـثی، ثیـٔت،۴۸ٔص۸د،انکشف ٔانجیبٌ،صًؼ ثٍ يضًؼانخؼهجیأ 
40
،ػاؿ انکتت ۴۷۸ص۴اثٍ ػطیہ،ػجؼ انضك ثٍ غبنت،انًضـؿانٕریقفی تفنیـ انکتبة انؼقیق،د
ْ۔ ۴ٕٕٔانؼهًیہ،ثیـٔت،
41
 ْ۔۵۵ٖٔ،انًکتجۃ األفہـیۃ نهتـاث،يصـ،۵ٖيضًؼ ثٍ ػًـ ايبو فغـ انؼیٍ  انـافی،ػصًت األَجیبء،ص
42
 ۔۹ٖٔٔ:صؼیج[۴۵[ ٔاصضبثہ انی انًؼیُۃملسو هيلع هللا ىلص ثبة ہزـح انُی[۶ٖ[َبلتوصضیش انجغبؿی،کتبة ال
39
